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Dalam menjalankan kegiatan administrasi Aisya Skin Care masih menggunakan metode pencatatan pada
dokumen manual, dimulai mencatat pada buku semua perawatan, mencatat setiap konsumen yang
mendaftar sebagai member baru, konsumen yang melakukan pendaftaran untuk melakukan perawatan,
membuat nota biaya konsumen hingga laporan-laporan yang dibutuhkan pimpinan. Tujuan dari penelitian ini
yaitu melakukan analisis, perancangan dan menerapkan sistem informasi administrasi perawatan tubuh pada
Aisya Skin Care agar mendukung proses bisnis yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah waterfall
yang terdiri dari beberapa tahap antara lain: analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan
pemeliharaan. Dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi, proses administrasi perawatan tubuh ini
dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan ketika banyak transaksi yang diproses dalam satu hari. Hasil dari
penelitian ini adalah membuat Sistem Informasi Administrasi Perawatan Tubuh Pada Aisya Skin Care. Maka
dengan adanya sistem informasi administrasi ini proses bisnis menjadi lebih mudah.
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In carrying out administrative activities Aisya Skin Care companies still use manual methods of recording
documents, starts recorded in a book all the treatments,note any consumers who sign up as a new member,
consumers who do care, make a memorandum of consumer cost up reports needed leadership.The purpose
of this study is to analyxe, design and implementation of Information System Administration On Aisya Body
Care Skin Care in order to support business processes that run. The method used is the waterfall that
consists of several steps, among others: requirements analysis, system design, implementation, testing, and
maintenance. By utilizing computerized technology, body care administration process is done to overcome
difficulties when many transactions processed in one day. The results of this research is to make the System
Administration Information On Aisya Body Care Skin Care. Then the presence of this administration
information system business processes become easier.
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